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簡潔3相1相変換変圧器(SPTT31)
Simple Phase Transpose Transformer from 
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3.プログラム作成の準備
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図2 SPTT31のはしご形図
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〔Z3〕9.9:前稿SPTTl)のままである｡
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鞄 ICeBoN等冨9,2 0`0000 ZL- 24.00000 18.00000 ZLL- 30.00000
1 EO= i.2701106E+02-7.0918342E-07 1.2701706E+02-3.2017421E-07
2 EOニ 6ー.3508529E+01-1.1000000E+02 1.2701706E+02-1.2000000E+02
3 EO=-6.3508529E+01 1.1000000E+02 1.2701706E十02 1.2000008E+02
4 EOニ 1ー.7326048E十01 2.3300141E-02 1.7326064E+01 1.7992295E+02
5 EOニ 1ー.7326040E+01 2.3305113E-02 1.7326055E◆01 1.7992293E十02
6 EO= 5.0440756E-06-1.7287611E-05 1.8008448E-05 -7.3734127E+01
7 EO=-4.9637379E+00 2.5993375E+01 2.6463073E+01 1.0081114E+02
8 EO=-4.9637329E+00 2.5993367E+01 2.6463064E+01 1.0081113E+02
9 EO= 5.6792044E-08-8.6198380E-06 8.6200251E-06 -8.9622511E+01
TZ= 7･925841E+029･204894E+01 TZA=7･979114E+02 TZP= 6.624526E+00
4 I 1 I .159187E+00 -6.624SI .424475E-05 -60.315 E .OOOOOOE+00
3 Ⅰ 3 1 .159187E+00 -6.624SI .899241E-04 -88.355 E .127017E+03
2 1 5 1 .159149E+00 -6.609 SI .562124E-04 -44.707 E .000000E+00
SPTT31.ANS
:880 日 :.ogogo08EIoo :.00.0
.000 H .159149E+00 -6.609
… 重 量 喜 ･.圭5:喜圭冨諾 意 圭重富･:…2:2 §i I:雲92芸…喜喜芸‡§至 等芸･:喜書2, 雲 ･:害害詔 書害雲‡§3-120･:§§§ 圭巨 等§§写§§喜‡§§_126;≡:0§
芸 Ii h 3 :･圭…冨圭23;2:E.::0.8 圭圭:3.:S孟.g s:巨 富:4冨4Z呈:7蓋….8; 7!42.::9壬5; 蓋 ‡o!.器 .詑 og:E三.3.g 120;.83.8 圭I .:軍冒§o!箆 .gS l13薫 .8
4 I 1 4 .246551E-02 100.817 SI .173261E+02 -
3 1 3 4 .999983E+00 29.915 SI .141412E-04-105
2 1 5 4 .250780E-ll 53.413 SI .141412E-04-105
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4 I 1 7 .246115E-06
3 1 3 7 .999991E+00
2 Ⅰ 5 7 .139995E-04
4 Ⅰ 1 8
3 Ⅰ 3 8
2 Ⅰ 5 8
4 I 1 9
3 Ⅰ 3 9
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も cos(-6.60)-0.999998 が cos(-0.740)-
-0.999999と殆ど1になっているので､このSPTT
31は実用的には簡潔で問題のない3相の力率も良
い変換器と言えよう｡
(いどがわ いさお 教授)
(1993.12.15受理)
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